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Inleiding 
  
 
Vanuit het project 'Studentevaluaties' (Instellingsbreed Programma Onderwijs) voeren we nu 
enkele jaren klanttevredenheidsonderzoeken uit. Na bespreking van de resultaten binnen de 
organisatie, is de behoefte naar voren gekomen om wat dieper in te gaan op een aantal thema's, 
om zodoende beter de vinger op de zere plek te kunnen leggen.  
 
Voor u ligt de eerste rapportage van een 'thematische' peiling van Studentinzicht: de thema’s de 
elektronische leeromgeving (Studienet 2.0) en begeleiding zijn hierin onder de loep genomen. In 
dit rapport worden de resultaten met betrekking tot de begeleiding beschreven, in een tweede 
separaat rapport worden de bevindingen met betrekking tot studienet uiteengezet. 
 
 
MCenS - Rieny van den Munckhof 
Celstec - Jurjen Puls 
  
December 2008 
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Een woord vooraf 
 
Begeleiding.  
Een thema waar al veel over gesproken en geschreven is. Een veel gehoorde uitspraak in dit kader 
is 'Een OU-student kiest heel bewust voor de OU, juist ook vanwege de vrijheid van tempo en 
plaats'. En dus, zo wordt verder geredeneerd, wil een student niet lastig gevallen geworden door 
een betuttelende studiecoach, die vraagt hoe het met de studie gaat , en of de planning wel 
gehaald wordt.  
Maar denkt de student zelf er ook zo over? 
 
Wij hebben deze vraag voorgelegd aan ruim 700 meer ervaren studenten en ruim 150 nieuwe 
studenten. Hoe kijken zij aan tegen begeleiding en studiesupport? 
 
Wat blijkt: een aanzienlijk deel van onze studenten wil wel degelijk meer coaching en support 
ontvangen. Circa 40% zou graag zien dat de OU de student beter volgt en meer coacht. Ruim 35% 
geeft aan meer feedback te willen.  
 
Wij hebben onze eigen studenten ook gevraagd hoe zij hun docenten beoordelen… ook hier weer 
hetzelfde beeld: de didactische kwaliteiten lijken het probleem niet. Maar weer wel: het volgen van 
de student en het geven van feedback! Nog geen 20% van de meer ervaren studenten vindt dat de 
docent hun studieproces voldoende volgt en slechts 24% is van mening dat de docent voldoende 
feedback geeft. Dat is toch duidelijke taal. Dit vertaalt zich vervolgens ook in de wens van veel 
studenten om een mentor te hebben, immers dé persoon bij uitstek voor studiecoaching en 
support.  
 
Dus: Onderwijs op afstand: daar kiest men voor.  
Maar men kiest duidelijk niet voor een afstandelijke onderwijsinstelling, een afstandelijke faculteit 
of een afstandelijke docent. 
 
We moeten ons meer betrokken voelen en dichter bij onze studenten gaan staan. En ons inderdaad 
de uitspraken eerder gedaan in de TNO Challenge ter harte nemen: 
 
 
Of zoals studenten het in deze enquete zelf formuleerden: 
 
'Goed, zelfstandigheid is vereist, maar men mag toch verwachten serieus genomen te 
worden door de docent'. 
 
'Het zou fijn zijn als men ons niet alleen als student ziet maar ook als klant die 
uiteindelijk voor een deel hun salaris betaalt'. 
 
'Ik heb het vroeger ook 'eens' anders mogen meemaken. Daardoor geef ik nog een '3' als 
rapportcijfer. Maar de tegenwoordige gang van zaken bij de OU, gaat simpelweg steil 
bergafwaarts'. 
 
De OU kent mij 
‘Persoonlijk’ 
- Interactie afgestemd  
op mijn wensen en 
behoeften 
 
De OU volgt mij 
‘We houden contact’ 
- voor, tijdens en na de 
studie  
 
Ik ben verbonden 
‘Samen studeren’ 
-Fysiek en virtueel 
contact  
met studenten en 
docenten 
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Conclusies en aanbevelingen 
  
Mailcontact  
met docent 
Mailcontact met docent: Er is nogal wat variatie in de beoordeling van 
begeleiding via mailcontact met de docent. Er zijn cursussen (bijv. bij 
Psychologie) waar deze begeleiding erg laag beoordeeld wordt en het 
gemiddelde rapportcijfer niet hoger komt dan een 5,5. 
 
1. Stel basiseisen aan hoe de begeleiding via mailcontact vormgegeven wordt  
(bv ten aanzien van reactietijd, het instellen van een 'out of office reply' e.d.) 
 
Communiceer richting de student wat de inschatting is van de mogelijke 
tijdsduur voor een antwoord, en waarschuw bij vertraging. 
 
Voorkom standaardantwoorden, en probeer in de mail voor een persoonlijke 
benadering te kiezen 
 
  
Begeleidings-
bijeenkomsten 
De hoeveelheid begeleidingsbijeenkomsten wordt minder goed beoordeeld in 
vergelijking met de kwaliteit, met name ook bij de grotere faculteiten. 
Als belangrijkste functies voor deze bijeenkomsten worden vooral gezien: 
kennisoverdracht docent-student (vgl college) maar ook 
tentamenvoorbereiding.  
Voor 64% van de studenten die ervaring hebben met 
begeleidingsbijeenkomsten voldoen deze niet aan de verwachting. 
 
2. Maak vooraf bekend wat besproken wordt, wat de student kan verwachten en 
wat de meerwaarde van de bijeenkomst voor de studie is.  
 
Wanneer begeleidingsbijeenkomsten niet primair bedoeld zijn voor 
kennisoverdracht (zoals in het huidige beleid mbt de bijeenkomsten het geval 
is), communiceer dit dan ook. 
 
Stel zo nodig als voorwaarde dat studenten zich voorbereid moeten hebben. 
 
Suggestie van een student:  'Maak eventueel vooraf via online multiple choice 
een inschatting waar de vragen/problemen zitten, zodat hier in ieder op 
ingezoomd kan worden tijdens de bijeenkomst'. 
 
  
Discussie-
groepen 
Discussiegroepen worden het slechtste beoordeeld: de cursus waar men 
hierover het minst tevreden was komt gemiddeld niet hoger dan een 5, de 
cursus waar men het meest tevreden was haalt geen 7. 
Maar liefst 80% van de respondenten die ervaring hebben met deze vorm 
geven aan dat deze begeleidingsvorm niet aan de verwachting voldoet. 
 
3. Er is een duidelijk actievere deelname gewenst van docenten in de 
discussiegroepen. 
 
Geef in ieder geval duidelijk aan wat men hier kan verwachten: bemoeit een 
docent zich wel/niet actief met de discussiegroep, worden antwoorden gegeven 
door medestudenten gecheckt op waarheidsgehalte of niet. 
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Behoefte aan 
meer begeleiding 
Studenten geven aan meer behoefte te hebben aan begeleiding. Dit geldt dan 
vooral op het gebied van studiecoaching (bijna 40%! wil meer dan nu geboden 
wordt op dit punt) en feedback. 
 
Maar ook op het gebied van tentamenvoorbereiding, uitleg van de studiestof, 
nabespreken van tentamen, het bewaken van de studievoortgang en het 
nabespreken van opdrachten/werkstukken geeft ruim 30% van de 
respondenten aan meer begeleiding bij deze aspecten te willen dan nu geboden 
wordt.  
 
4. Inventariseer bij studenten (bij aanvang bij studie en vervolgens  ook 
periodiek, bv jaarlijks) of men prijs stelt op studiecoaching en het bewaken van 
de studievoortgang).  Speel vervolgens zo veel mogelijk op deze behoefte in. 
 
Creëer een studenten-volgsysteem, waarmee de docent gemakkelijk inzicht 
heeft in de prestatie en vorderingen van zijn/haar studenten. Hierin zouden ook 
diverse 'events' aangemaakt kunnen worden, zodat de docent automatisch 
bericht krijgt wanneer een student een bepaalde periode geen tentamen meer 
heeft gedaan, of achterloopt op de studieplanning. 
 
Geef uitgebreidere feedback op tentamenuitslagen of beoordeling van 
werkstukken/opdrachten: geef niet alleen een cijfer, maar ook een toelichting 
waarom de docent op deze beoordeling is uitgekomen, zodat dit ook een extra 
leermoment is/wordt voor de student. 
 
  
Beoordeling 
studenten 
Aansluitend op het voorgaande punt, is een duidelijke meerderheid niet 
tevreden over de kwaliteiten van docenten op het gebied van het volgen van 
het studieproces: nog geen 20% van de groep ervaren studenten vindt dat hun 
docent hun studieproces voldoende volgt! Dit geldt ook voor het aspect 'het 
feedback geven op het studieproces, het stimuleren van studenten en het 
onderhouden van een goed contact met studenten.  
 
5. Investeer als faculteit en als docent in het onderhouden van contact met de 
eigen studenten, en laat de student zien dat we weten waar hij/zij staat. 
Probeer te stimuleren en voldoende feedback te geven.  Zeker met het oog op 
behoud van studenten en binding is dit een essentieel onderdeel (zie ook punt 
6). 
 
  
Variatie in 
begeleiding 
De variatie in de geboden begeleiding tussen de verschillende cursussen wordt 
door bijna de helft 46% als groot/te groot beoordeeld.  
 
6. Stel een basisnorm en toets deze ook intern.  
 
  
Bij wie kan men 
terecht? 
Over het algemeen weet men redelijk goed waar men met welke vraag terecht 
kan binnen de OU. Bij de groep nieuwe studenten is de groep die het nog niet 
weet iets groter: tussen de 25 en 30% weet niet waar men terecht kan voor 
het bewaken van de studievoortgang en de studiecoaching. 
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7. Communiceer met name bij nieuwe studenten duidelijk bij wie men voor welk type 
vragen terecht kan. 
 
  
Mentor Van diegene die geen mentor hebben zou ruim 2/3 er graag een willen hebben. 
 
8. Inventariseer bij de student of er behoefte is aan een mentor/coach en probeer 
hier binnen de beschikbare mogelijkheden invulling aan te geven. 
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Opzet en steekproefverantwoording  
 
De volgende doelgroepen zijn benaderd: 
  
Omschrijving Definitie 
Nieuwe studenten Studenten die zich voor de eerste maal hebben ingeschreven bij de OU. 
Minimale inschrijfduur 6 weken, maximale inschrijfduur 3 maanden 
N=615 
[Meer] ervaren 
studenten 
Studenten met inschrijfrechten op peildatum, die langer dan 6 maanden 
staan ingeschreven. 
In totaal zijn ruim 3200 studenten uitgenodigd, waarbij gestratificeerd is 
naar studietempo. Bij de steekproefgrootte per stratum is rekening 
gehouden met een beduidend lagere respons binnen de lagere 
tempogroepen.  
 
Responsoverzicht:  
  
Groep 
Aantal 
verstuurde 
uitnodigingen 
Aantal 
bouncers 
Netto 
steekproef 
Aantal 
completes % respons 
Nieuwe studenten 615 17 598 161 27% 
Ervaren studenten 3203 126 3077 728 24% 
  
Toelichting op de categorieën:  
Aantal verstuurde uitnodigingen: alleen personen waarvan een emailadres bekend is, kunnen worden benaderd.  
Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor deelname 
aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
 
 
Aantal completes per faculteit 
 
In onderstaande tabel is het totaal aantal completes per faculteit weergegeven. 
  
Groep 
T
o
ta
a
l 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
C
u
lt
u
u
r 
M
il
ie
u
 e
n
 
N
a
tu
u
r 
A
c
ti
e
f 
L
e
re
n
 
R
e
c
h
t 
P
s
y
c
h
o
lo
g
ie
 
In
fo
rm
a
ti
c
a
 
Nieuwe studenten 161 34 17 9 7 28 57 9 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
100% 21% 10% 6% 4% 18% 36% 5% 
Ervaren studenten 728 144 119 40 23 132 205 65 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
100% 20% 16% 6% 3% 18% 28% 9% 
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In de analyses is verder nog gekeken naar verschillen tussen studenten en cursisten. Dit 
onderscheid is gemaakt op basis van onderstaande vraag: 
 
Welke van onderstaande situaties is het meest op u van toepassing? 
  
  N % 
1. Ik wil één of meerdere cursussen afronden 212 29% 
2. Ik wil een Bachelor-opleiding afronden 210 29% 
3. Ik wil een Master-opleiding afronden 266 37% 
4. Ik wil een kort studieprogramma afronden 38 5% 
(missing = 2)   
 
Overigens zien we dat de indeling naar cursist (optie 1) of student (optie 2 t/m 4) enigszins afwijkt 
van de indicatie 'student/cursist' zoals deze in SPIL geregistreerd staat.  
Van de 150 SPIL-cursisten blijkt 31% zichzelf als student te beschouwen, terwijl van de 578 SPIL-
studenten er 109 respondenten [19%] zijn die zichzelf als cursist beschouwen (en dus voor optie 1 
hebben gekozen.) 
Daar waar in de analyses verschillen worden genoemd tussen student en cursist is dit dus 
gebaseerd op het door de respondent ingevulde antwoord op bovenstaande vraag.  
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Resultaten 
 
Ervaring met begeleiding 
  
Hoeveel 
ervaring met 
begeleiding? 
Binnen de OU worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden. Aan de 
respondenten is gevraagd aan te geven met welke van deze vormen men ervaring 
heeft: Geen, bij één, dan wel bij meerdere cursussen. 
 
In onderstaande tabellen is weergegeven hoe het aantal begeleidingsvormen 
waarmee men ervaring heeft, is verdeeld per studiedoel en per tempo-groep. 
 
Niet onverwacht zien we dat  zowel cursisten maar ook diegene die een kort 
studieprogramma volgen significant minder ervaring hebben met de diverse 
begeleidingsvormen,  in vergelijking met studenten die een bachelor danwel een 
master willen gaan doen.  
 
Ook is gekeken of er een verband is tussen het tempo van een student en de 
ervaring met begeleiding. Tempo is hier gedefinieerd als het  gemiddeld aantal 
cursussen dat iemand per jaar afrondt.  Er blijkt een significante positieve relatie 
te bestaan tussen tempo en het aantal begeleidingsvormen waarmee men 
ervaring heeft. Hoe hoger het tempo, hoe groter de ervaring met begeleiding en 
het aantal vormen waarmee men ervaring heeft.   
 
 
Aantal begeleidingsvormen waar men ervaring mee heeft , naar studiedoel 
 Cursus(sen) Bachelor Master Kort program. 
 N % N % N % N % 
Geen ervaring met begeleiding 95 45% 31 15% 24 9% 16 42% 
Met 1-3 vormen ervaring 102 48% 140 67% 157 59% 17 45% 
Met meer dan 3 vormen ervaring 15 7% 39 18% 85 32% 5 13% 
  100%  100%  100%  100% 
 
Aantal begeleidingsvormen waar men ervaring mee heeft , naar tempo 
 Tempo = 0 Tempo  0-1 Tempo  1-3 Tempo > 3 
 N % N % N % N % 
Geen ervaring met begeleiding 111 33% 29 24% 15 11% 11 8% 
Met 1-3 vormen ervaring 198 60% 70 57% 81 59% 68 50% 
Met meer dan 3 vormen ervaring 23 7% 23 19% 41 30% 58 42% 
  100%  100%  100%  100% 
 
 
Met welke 
vormen?  
 In onderstaande tabel is af te lezen met welke begeleidingsvormen men de 
meeste ervaring heeft: begeleidingsbijeenkomsten en begeleiding via mailcontact 
met de docent. Ook bij de nieuwe studenten zijn dit de meest genoemde 
begeleidingsvormen. 
 
 
Heeft u ervaring met onderstaande begeleidingsvormen?     
 Ja, bij meerdere 
cursussen 
Ja, bij één cursus 
  N % N % 
Mailcontact met docent 211 29% 168 23% 
Begeleidingsbijeenkomsten 261 36% 161 22% 
Begeleiding via discussiegroepen 76 10% 76 10% 
Begeleiding via (verplichte) practica 122 17% 50 7% 
Telefonisch contact met docent 47 7% 57 8% 
Persoonlijk gesprek met docent 54 7% 60 8% 
Landelijke studiedagen 71 10% 74 10% 
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Beoordeling
  
 
  
Wanneer men heeft aangegeven ervaring te hebben met één of meerdere 
begeleidingsvormen is steeds naar een beoordeling van de betreffende 
begeleidingsvorm gevraagd.  
 
Heeft men bij één cursus ervaring met deze begeleidingsvorm, dan is gevraagd 
een rapportcijfer te geven voor de hoeveelheid en de kwaliteit van de begeleiding.  
Heeft men bij meerdere cursussen ervaring met de betreffende begeleidingsvorm 
dan is gevraagd deze begeleiding te beoordelen voor de cursus waar men het 
minst tevreden over deze vorm van begeleiding was, en de cursus waar men 
hierover het meest tevreden was. 
 
 
 
Mailcontact met docent 
 
Ervaring 
 
 
 
Beoordeling 
 
 
 
In totaal hebben 379 respondenten [52%] aangegeven ervaring te hebben met 
begeleiding via mailcontact met de docent. 168 bij één cursus, 211 respondenten 
bij meerdere cursussen. 
 
Studenten die bij één cursus ervaring hebben met begeleiding via mailcontact met 
de docent beoordelen de kwaliteit gemiddeld met een 7,15 en de hoeveelheid met 
een gemiddeld rapportcijfer van 6,72. De hoeveelheid wordt door deze groep 
significant lager beoordeeld dan de kwaliteit. 
 
Kijken we naar de groep die bij meerdere cursussen ervaring hebben met deze 
begeleidingsvorm dan zien we dat de scores uiteenlopen van 6,31 voor de laagste 
beoordeling tot een 7,90 voor de cursus waarbij men het meest tevreden was over 
deze begeleiding. 
 
 Kijken we naar de verschillen tussen de faculteiten onderling, dan is er een 
significant verschil in de scores voor de cursus waarbij men het minst tevreden is 
over de begeleiding via mailcontact: Psychologie scoort hierbij significant lager 
met een gemiddelde van 5,5. Ter vergelijk: Informatica scoort hier een 7,07, MW 
een 7,28. 
 
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via mailcontact met 
docent 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
Kwaliteit 7,15 6,31 7,90 
Hoeveelheid 6,72 6,32 7,59 
 
 
Snelheid 
respons 
Van de totale groep studenten die ervaring heeft met begeleiding via mailcontact, 
is 56% van mening dat de gestelde vragen snel tot zeer snel door de docent per 
mail worden beantwoord. 34% is neutraal in hun oordeel, 10% is negatief op dit 
punt. Hierbij is er geen significant verschil tussen de grotere en de kleinere 
faculteiten. 
 
Verwachting Voor 56% van de studenten die ervaring hebben met begeleiding via de mail, 
voldoet deze vorm van begeleiding aan de verwachting.  
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8%
36%
56%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
 
 
Bij het overige deel waarbij de verwachting enigszins danwel helemaal niet aan de 
verwachting voldoet komen de volgende citaten naar voren: 
 
Wat valt er 
tegen?  
 
Citaten 
Wat mij tegenvalt is dat docenten bij de OU niet schijnen te weten dat 
men met behulp van een 'out-of-office-reply' eenvoudig kan aangeven dat 
men tijdelijk afwezig is.. 
 
Ik krijg vraag standaardantwoorden = luistert niet echt naar de vraag 
 
Docenten geven zelden of nooit inhoudelijke feedback op opdrachten. Een 
modelantwoord en een cijfer is het hoogst bereikbare 
 
De beoordeling dat de docent de paper 'met plezier gelezen heeft' ben ik 
ook al verdacht vaak tegengekomen. 
 
Het zou fijn zijn als men ons niet alleen als student ziet maar ook als klant 
die uiteindelijk voor een deel hun salaris betalen! 
Inmiddels wacht ik al meer dan een maand (6 weken) op de goedkeuring 
van een onderwerp voor mijn opdracht. Het gaat om een halve A4 tekst 
om te bekijken voor de docent en ik zit er dringend op te wachten en kan 
maar niet verder. 
 
Goed, zelfstandigheid is vereist, maar men mag toch verwachten serieus 
genomen te worden door de docent. 
 
De betere docenten geven een inschatting van de mogelijke tijdsduur en 
waarschuwen bij vertraging 
 
Ik heb er uiteindelijk weinig aan gehad. OU-docenten zijn naar mijn 
gevoel niet om studenten op weg te helpen, maar zijn meer bezig met hun 
vakgebied. Met kretologie als 'volhouden' ben ik niet bepaald geholpen. 
 
De docent die ik mailde is een triest geval. Die mevrouw mailt al laat terug 
en dan ook nog onprofessioneel en gewoon bot. Ik dacht: betaal ik 
hiervoor zoveel geld aan de OU? 
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Begeleidingsbijeenkomsten 
 
Redenen  
niet 
deelnemen 
Aan de 306 respondenten [42%] die hebben aangegeven geen gebruik te maken 
van begeleidingsbijeenkomsten, is gevraagd naar de reden hiervoor. 285 
respondenten hebben deze vraag ook beantwoord: de reden die het meest 
genoemd wordt is dat men er geen behoefte aan heeft [35%].  
 
Daarna volgt het argument dat er geen bijeenkomsten gepland zijn bij de 
cursus(sen) die men volgt: 28% van diegenen die geen gebruik maken van 
begeleidingsbijeenkomsten noemt dit als reden. Bij Managementwetenschappen 
wordt dit argument significant vaker genoemd, en ligt het percentage op 44%. 
Studenten noemen het argument dat de planning van de bijeenkomsten niet 
aansluit bij de eigen studieplanning significant vaker dan cursisten: 21% van de 
studenten noemt dit aspect tegenover 9% van de cursisten. 
 
Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van begeleidingsbijeenkomsten? 
  N % 
Ik heb er geen behoefte aan 99 35% 
Er zijn geen bijeenkomsten gepland bij de cursus(sen) die ik volg 80 28% 
Ik kan niet op de bewuste tijdstippen 49 17% 
De planning van bijeenkomsten sluit niet aan op eigen studieplanning 45 16% 
De reisafstand is te groot 43 15% 
Anders, namelijk 52 18% 
 
Geschikte 
dag en 
tijdstip 
Aan alle respondenten is gevraagd aan te geven wat de meest geschikte dag of 
dagen zijn voor de begeleidingsbijeenkomsten, en op welk tijdstip. Exact de helft 
van de studenten vinden de zaterdag een geschikte dag. De overige dagen zijn 
nagenoeg gelijk verdeeld en kunnen rekenen op 35% voorkeursstemmen. Met 
uitzondering van de vrijdag. Deze is duidelijk minder favoriet en is voor slechts 
28% een geschikte dag. 
 
Gaat het om doordeweekse dagen dan ligt de voorkeur bij de avonduren, vanaf 
19:00 uur. Op zaterdag zou men graag vanaf 10:00 uur in de ochtend willen 
starten. 
 
Ervaring 
 
 
 
 
Beoordeling 
 
 
 
Begeleidingsbijeenkomsten is een vorm van begeleiding waar 422 oftewel 58% 
van de respondenten ervaring mee heeft. Bijna tweederde van deze groep heeft 
bij meerdere cursussen gebruik gemaakt van begeleidingsbijeenkomsten, ruim 
éénderde slechts bij één cursus.  
 
Studenten die spreken over ervaring bij één cursus met 
begeleidingsbijeenkomsten, beoordelen de kwaliteit gemiddeld met een 7,10 en de 
hoeveelheid met een gemiddeld rapportcijfer van 6,19. Ook hier krijgt de 
hoeveelheid bijeenkomsten dus een significant lagere beoordeling dan de kwaliteit. 
De hoeveelheid bijeenkomsten wordt overigens significant lager beoordeeld door 
studenten van de grotere faculteiten 
 
Wat betreft de scores van de groep die bij meerdere cursussen ervaring heeft met 
begeleidingsbijeenkomsten: de rapportcijfers voor bijeenkomsten bij de cursus 
waar men het minst tevreden hierover was liggen net boven de 6, terwijl de 
gemiddelde beoordeling bij de cursus waar men het meest tevreden was voor 
kwaliteit uitkomt op een 7,85. De hoeveelheid scoort wat lager met een 7,01 bij de 
cursus waar men het meest tevreden was. 
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Ook hier wordt de hoeveelheid significant lager beoordeeld in vergelijking met de 
kwaliteit. 
 
Overigens zien we zowel bij de groep die bij één cursus als bij meerdere cursussen 
ervaring hebben met begeleidingsbijeenkomsten dat de beoordelingen wat betreft 
de hoeveelheid begeleiding bij de kleine faculteiten significant hogere cijfers laten 
zien in vergelijking met de andere faculteiten. 
 
 
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via 
begeleidingsbijeenkomsten? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 7,10 6,23 7,85 
hoeveelheid 6,19 6,09 7,01 
 
 
Welke 
functie 
Aan alle respondenten [N=728] is de vraag voorgelegd welke functie een 
begeleidingsbijeenkomsten naar hun idee zou moeten vervullen. Het is duidelijk 
dat de belangrijkste functie kennisoverdracht zou moeten zijn, zoals bij reguliere 
universiteiten bij colleges gebeurt. Ook tentamenvoorbereiding wordt door 61% 
gezien als een belangrijke functie. 
 
De kennisoverdracht wordt, in vergelijking met cursisten, significant vaker 
genoemd door studenten, hetzelfde geldt voor de functie 'contact met 
medestudent'.  
 
   
Welke functie zou een begeleidingsbijeenkomst vooral moeten vervullen? (U kunt meerdere 
antwoorden kiezen) 
 N % 
Kennisoverdracht docent-student (vgl. college) 549 77% 
Tentamenvoorbereiding 433 61% 
Vragenuurtje 367 51% 
Contact met medestudenten 315 44% 
Anders, namelijk 33 5% 
 
Verwachting  Gevraagd maar de verwachting: voor in totaal 64% van de studenten die ervaring 
hebben met begeleidingsbijeenkomsten, voldoen deze niet of slechts enigszins aan 
de verwachting. Hierbij zijn er overigens geen verschillen tussen studenten of 
cursisten of tussen de kleinere of grotere faculteiten. 
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39%
56%
5%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
 
 
Wat valt er 
tegen? 
 
Citaten 
Het zijn er te weinig, en ik wil er best meer voor betalen 
 
Er zijn regelmatig studenten die de lesstof niet hebben voorbereid en 
vragen stellen die in de lesstof behandeld is. Ik stoor me daar enorm 
aan. 
 
Soms herhaalt een docent letterlijk de inhoud van de cursus. Dat 
ervaar ik als erg jammer, ik kan immers zelf lezen. 
 
Studenten krijgen niet de gelegenheid zich voor te stellen. 
Diepgaandere vragen worden afgekapt (tijdgebruik), vrijwel nooit 
meer informatie of kennisoverdracht die verder gaat dan de 
cursusboeken. 
 
Misschien is het zinvol om de studenten voorafgaande aan een 
bijeenkomst (bijv. online) een soort multiple choice te laten maken, 
zodat docent kan zien waar de problemen cq lancunes zitten en daar 
tijdens de bijeenkomst dieper op in kan gaan, is ook handig voor 
student.  
 
Mis diepgang, omdat alles in een beperkt aantal bijeenkomsten 
gepropt moet worden 
 
Onvolledig, onbegrijpelijk, onvoldoende 
 
Het was handig geweest wanneer er vooraf bekend was gemaakt wat 
er precies op de bijeenkomst gedaan en besproken zou worden, zodat 
je zelf kon bepalen of de bijeenkomst zinvol voor jou was. 
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Discussiegroepen 
 
Ervaring 
 
 
 
Beoordeling 
In totaal hebben 152 respondenten [21%] ervaring met begeleiding via 
discussiegroepen. Exact de helft [N=76] heeft hier ervaring mee binnen één 
cursus, de andere helft bij meerdere cursussen. 
 
Deze begeleidingsvorm wordt duidelijk minder goed beoordeeld in vergelijking 
met de twee eerder beschreven vormen, mailcontact en 
begeleidingsbijeenkomsten. De cursus waar men het minst tevreden over deze 
vorm van begeleiding was als referentie nemende, scoort deze vorm een 
onvoldoende, en wordt een gemiddelde bereikt dat lager ligt dan een 5. De 
hoogste beoordeling is ook laag te noemen, en haalt de 7 niet.  
 
Hierbij is een verschil in beoordeling te zien tussen studenten en cursisten die bij 
één cursus ervaring hebben met discussiegroepen: studenten uit deze groep zijn 
significant positiever over zowel de kwaliteit als de hoeveelheid begeleiding via 
discussiegroepen. 
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via discussiegroepen? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 6,22 4,97 6,96 
hoeveelheid 5,93 4,81 6,86 
 
Verwachting  Gevraagd maar de verwachting: voor maar liefst 80% van de studenten die 
ervaring hebben met begeleiding via discussiegroepen, voldoet deze vorm van 
begeleiding slechts 'enigszins' of 'helemaal niet' aan de verwachting.  
 
20%
17%
63%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
 
 
Wat valt er 
tegen? 
 
Citaten 
Te weinig inbreng begeleiding door docenten 
 
Het is meer social-babbel dan een wetenschappelijk forum 
 
Gezellige babbelbox 
 
Ik verwacht dat als medestudenten een fout cq minder toepasselijk 
antwoord geven, de docent bijstuurt 
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Optie?? Voor iedereen zichtbaar maken wanneer een docent heeft 
ingelogd! 
 
Ik volg de discussiegroepen niet zo. Het kost behoorlijk wat tijd om de 
kettingmails door te nemen 
 
Docent is niet betrokken, ik kon hier geen relevante informatie vinden 
 
Soms weinig of geen respons via discussiegroep of te lange wachttijd 
 
Er wordt sporadisch gebruik van gemaakt. Er staan zeer oude berichten 
op. 
 
 
 
Practica 
 
Ervaring 
 
 
 
Beoordeling 
172 studenten [24%] geven aan ervaring te hebben met practica, al dan niet 
verplicht. 50 studenten spreken over ervaring bij één cursus, de overige 122 bij 
meerdere cursussen.  
 
Binnen de groep die bij één cursus ervaring hebben met deze vorm, zijn de 
studenten van de middelgrote faculteit (CW) significant negatiever in vergelijking 
met studenten van de grotere faculteiten.  
Voor het overige zijn er geen significante verschillen. 
 
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via practica? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 7,15 6,25 7,76 
hoeveelheid 6,85 6,43 7,45 
 
Verwachting  Voor 60% van de ondervraagden voldoet de begeleiding via de practica aan de 
verwachting. 40% geeft aan dat de practica niet of niet helemaal aan de 
verwachting voldoet. 
 
 
38%
2%
60%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
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Wat valt er 
tegen ? 
 
Citaten  
Als je dan verplicht bent om op een doordeweekse dag, tijdens de 
kantooruren een verplicht practicum te volgen kan dit wel voor problemen 
zorgen met je werkgever 
 
Brief met starttijd, plaats en startlokatie van practica cq begeleidingsdag 
was moeilijk leesbaar en riep bij deelnemers veel vragen op.  
 
De plaats en uur van de bijeenkomsten 
 
Gespreksvoering was leuk en interessant. Maar uiteindelijk is het 
practicum een druppel op een gloeiende plaat (te weinig om er echt veel 
aan te hebben) 
 
Telefonisch contact met de docent 
 
Ervaring 
 
 
Beoordeling 
104 respondenten, oftewel 14%, hebben begeleiding ontvangen via telefonisch 
contact met de docent. 47 bij meerdere cursussen, 57 bij één cursus.  
 
Cursisten-studenten en grotere-kleinere faculteiten laten op dit punt geen 
significante verschillen zien. 
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via telefonisch contact 
met de docent? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 6,80 6,48 7,70 
hoeveelheid 6,18 6,02 7,36 
 
Telefonische 
Bereikbaar 
heid 
Ruim eenderde van diegene die telefonisch contact hebben met hun docent vindt 
dat de telefonische bereikbaarheid matig tot slecht is. 63% is hierover tevreden. 
 
Verwachting  Kijken we naar de verwachting ten aanzien van de begeleiding via telefonisch 
contact met de docent, dan voldoet deze verwachting voor 47%. Voor de overige 
53% wordt niet of niet helemaal aan de verwachting voldaan. 
 
 
47%
7%
46%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
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Persoonlijk gesprek met de docent 
 
Ervaring 
 
 
Beoordeling 
114 respondenten [16%] hebben begeleiding ontvangen via een persoonlijk 
gesprek met de docent. 54 bij meerdere cursussen, 60 bij één cursus.  
 
De begeleiding via een persoonlijk gesprek met een docent, wordt door 
respondenten van de faculteit Cultuurwetenschappen significant lager beoordeeld. 
Het betreft dan de score bij de cursus waar men het minst tevreden over was. CW 
krijgt hier een gemiddeld rapportcijfer van 5,5. De grotere faculteiten scoren 
gemiddeld een 6,7 , de kleine faculteiten een 7,2. 
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via persoonlijk gesprek 
met de docent? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 7,32 6,63 7,90 
hoeveelheid 6,91 6,55 7,75 
 
 
34%
6%
60%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
 
 
Verwachting  Kijken we naar de verwachting ten aanzien van de begeleiding via persoonlijk 
contact met de docent, dan voldoet deze verwachting voor 60%. Voor de overige 
40% wordt niet of niet helemaal aan de verwachting voldaan. 
 
Wat valt er 
tegen? 
 
Citaten 
Er zijn docenten die zich alle moeite doen en er zijn er die zich er 
gemakkelijk vanaf maken 
 
Ik heb vaak het gevoel dat er een enorm tijdsgebrek is.  
 
Ik heb het vroeger ook 'eens' anders mogen meemaken. Daardoor geef ik 
nog een '3' als rapportcijfer. Maar de tegenwoordige gang van zaken bij 
de OU, gaat simpelweg steil bergafwaarts 
 
Bereikbaarheid is niet altijd haalbaar 
 
Grote verschillen tussen de docenten. Sommigen weten erg goed te 
helpen en motiveren. Bij een andere docent heb je het gevoel in een gat te 
vallen en geen moeite meer te willen doen. 
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Landelijke studiedagen 
 
Redenen  
niet 
deelnemen 
Er zijn 545 studenten [75%] binnen de totale groep van 728 respondenten die 
hebben aangegeven geen gebruik te maken van landelijke studiedagen.  (39 
respondenten hebben deze vraag niet ingevuld). De reden die het meest genoemd 
wordt [30%], is dat men er geen behoefte aan heeft.  
 
Daarna volgt het argument dat er geen landelijke studiedagen gepland zijn bij de 
cursus(sen) die men volgt: 26% van diegenen die geen gebruik maken van deze 
studiedagen noemt dit als reden. Voor bijna een kwart van de niet-gebruikers is de 
reisafstand te groot. Dit laatste geldt significant vaker voor studenten [26%] in 
vergelijking met de cursisten [17%]. 
 
Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van landelijke studiedagen? 
  N % 
Ik heb er geen behoefte aan 163 30% 
Er zijn geen bijeenkomsten gepland bij de cursus(sen) die ik volg 141 26% 
De reisafstand is te groot 124 23% 
Ik kan niet op de bewuste tijdstippen 95 17% 
De planning van bijeenkosten sluit niet aan op eigen studieplanning 82 15% 
Anders, namelijk 78 14% 
 
Ervaring 145 hebben wel begeleiding ontvangen via de landelijke studiedagen. 71 bij 
meerdere cursussen, 74 bij één cursus. Hierbij zijn er verder geen significante 
verschillen tussen de verschillende faculteiten (grootte) en cursisten en 
studenten.  
 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via landelijke 
studiedagen? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 7,21 6,30 7,52 
hoeveelheid 6,54 6,15 7,16 
52%
8%
40%
ja, helemaal enigszins nee, helemaal niet
 
 
Verwachting  Kijken we naar de verwachting ten aanzien van de begeleiding via landelijke 
studiedagen met de docent, dan voldoet deze verwachting voor 52%. Voor de 
overige 48% wordt niet of slechts enigszins aan de verwachting voldaan. 
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Wat valt er 
tegen? 
 
Citaten 
Er wordt niet eens nagekeken of je wel betaald hebt, zodat als je zou 
willen, je gewoon er heen kunt gaan en je kunt vermaken. Een betere 
controle is wenselijk. 
 
Te algemeen, ik moet hiervoor vele uren in de auto zitten en dit zou 
handiger kunnen via een videoboodschap of webcasting… (desnoods 
youtube). 
 
Er zijn er te weinig in België 
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Overall beeld Kwaliteit van de begeleiding 
4 5 6 7 8 9
Persoonlijk contact
Telefonisch contact
Mailcontact
Landelijke studiedag
Practica
Groepsbijeenkomsten
Discussiegroepen
1 cursus meest tevreden minst tevreden
 
 
Hoeveelheid begeleiding 
4 5 6 7 8 9
Persoonlijk contact
Practica
Mailcontact
Landelijke studiedag
Groepsbijeenkomsten
Telefonisch contact
Discussiegroepen
1 cursus meest tevreden minst tevreden
 
Figuur 4: beoordeling begeleidingsvormen waar men bij 1 of meerdere cursussen ervaring 
mee heeft. 
 
P.S. Heeft men bij meerdere cursussen ervaring met een begeleidingsvorm dan is gevraagd 
een oordeel voor de begeleiding te geven bij de cursus waar men hierover het minst 
tevreden was en een oordeel te geven voor de begeleiding bij de cursus waar men hierover 
het meest tevreden was 
 
Uit bovenstaand totaaloverzicht is goed af te lezen dat zowel de hoeveelheid 
alsook de kwaliteit van de begeleiding via discussiegroepen het slechtste 
beoordeeld wordt. De kwaliteit wordt in vergelijking met de hoeveelheid iets 
positiever beoordeeld. 
De begeleiding via persoonlijk contact met de docent komt als beste uit de bus. 
Wat betreft de resultaten van de nieuwe studenten (niet apart in bovenstaande 
figuur afgebeeld) kan gesteld worden dat deze over het algemeen iets hogere 
scores laten zien, maar ook hier liggen de laagste scores bij de discussiegroepen, 
de hoogste scores liggen bij deze groep bij mailcontact met de docent.  
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Behoefte aan begeleiding 
 
Hoeveel 
begeleiding 
nodig, bij 
welke 
aspecten  
Naast de vraag een beoordeling te geven voor de diverse begeleidingsvormen, is 
aan de onderzoekspopulatie ook de vraag voorgelegd aan te geven hoeveel 
begeleiding men nodig heeft bij een groot aantal onderdelen van hun studie.  
 
De top 5 van studie-onderdelen waar men meer begeleiding wenst dan wordt 
aangeboden, zijn studiecoaching, tentamenvoorbereiding, uitleg van de studiestof, 
nabespreken van het tentamen en het bewaken van de studievoortgang. 30 tot 
bijna 40% van de studenten bij wie deze studieonderdelen van toepassing zijn, 
heeft op deze punten behoefte aan meer begeleiding. 
 
Figuur 5: Percentage studenten dat aangeeft meer begeleiding op het betreffende aspect te 
wensen dan nu wordt aangeboden 
 
De groep respondenten die heeft aangegeven van geen enkele begeleidingsvorm 
gebruik te maken laten op dit punt overigens een consequent beeld zien: het 
percentage dat zegt meer behoefte te hebben aan begeleiding bij de hierboven 
genoemde aspecten ligt overal beduidend lager in vergelijking met studenten die 
van 1 of meerdere vormen gebruik maken. Alleen bij de laatste 6 aspecten zijn deze 
verschillen niet significant, bij de overige, eerstgenoemde 9 aspecten wel. 
 
 Verder laten diverse faculteitsgrootte weinig verschillen zien: allen op het punt van 
tentamenvoorbereiding is de behoefte bij de middelgrote faculteit CW hoger in 
vergelijking met de kleinere en grotere faculteiten. 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50%
tijdens de stage 
tijdens de scriptiefase 
tijdens de post-propedeuse 
plannen (qua tijd) van mijn studie 
tijdens de propedeuse 
het schrijven van mijn scriptie 
het schrijven van een werkstuk 
de opbouw van mijn studieprogramma
uitvoeren van opdrachten/werkstukken 
nabespreken opdrachten/werkstukken 
het bewaken van de studievoortgang 
nabespreken tentamen 
uitleg van de studiestof 
tentamenvoorbereiding 
bij studiecoaching 
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Kijken we naar de nieuwe studenten dan liggen de percentages die op de 
betreffende aspecten meer begeleiding op alle punten aanmerkelijk lager. De top 5 
voor deze groep ziet er als volgt uit: Men wenst meer begeleiding bij 
'studiecoaching'[23%], 'tentamenvoorbereiding' [22%], 'uitleg van de 
studiestof'[20%], 'opbouw van het studieprogramma' [19%] en 'het bewaken van 
de studievoortgang' [18%]. 
 
 
 
Wanneer  
welke 
begeleiding? 
 
Persoonlijk 
contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten is gevraagd aan te geven aan welke begeleidingsvorm men de voorkeur 
geeft, voor een aantal studieaspecten. 
 
 
Het persoonlijk contact met de docent wordt met name op prijs gesteld bij het 
schrijven van de scriptie (bijna 50%), ongeveer een derde kiest ook deze 
persoonlijke begeleiding bij het schrijven en nabespreken van werkstukken en bij 
de studiecoaching. 
 
Figuur 6: Percentage respondenten dat bij het betreffende studieaspect aangeeft de 
voorkeur  te geven aan begeleiding via persoonlijk contact met de docent 
 
 
 
 
persoonlijk contact met docent
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
tentamenvoorbereiding 
bewaking
studievoortgang
plannen studie (tijd)
uitleg studiestof
opbouw 
studieprogramma
nabespreken tentamen 
uitvoeren werkstukken
schrijven werkstuk
studiecoaching 
nabespreken 
werkstukken
schrijven scriptie
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Begeleiding 
via de mail 
De begeleiding via de mail heeft over het algemeen een grotere voorkeur: bij alle 
studieonderdelen wordt dit door tenminste 25% op prijs gesteld. Kijken we naar 
de top 3 voor deze vorm dan zijn het uitvoeren, schrijven en nabespreken van 
werkstukken en opdrachten de meest genoemde aspecten waarbij deze vorm van 
begeleiding gewenst is.  
begeleiding via de mail
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
uitleg studiestof
tentamenvoorbereiding
studiecoaching 
opbouw  studieprogramma
plannen studie (tijd)
schrijven scriptie
bew aking studievoortgang
nabespreken tentamen
nabespreken w erkstukken
schrijven w erkstuk
uitvoeren w erkstukken
 
Figuur 7: Percentage respondenten dat bij het betreffende studieaspect aangeeft de 
voorkeur te geven aan begeleiding via  mailcontact met de docent 
 
Begeleidings 
bijeenkomst
en 
Begeleidingsbijeenkomsten tot slot: deze lijken het meest geschikt gevonden te 
worden voor het uitleggen van de studiestof en het voorbereiden van het 
tentamen. 
 
begeleidingsbijeenkomsten
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
bew aking studievoortgang
opbouw  studieprogramma
plannen studie (tijd)
studiecoaching 
schrijven scriptie
schrijven w erkstuk
nabespreken tentamen
nabespreken w erkstukken
uitvoeren w erkstukken
tentamenvoorbereiding
uitleg studiestof
 
 
Figuur 8: Percentage respondenten dat bij het betreffende studieaspect aangeeft de 
voorkeur  te geven aan begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten 
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Telefonische 
begeleiding 
Slechts een geringe groep geeft de voorkeur aan telefonische begeleiding. Er is 
niet echt een studieaspect waarbij de behoefte aan deze vorm van begeleiding 
duidelijk meer gewenst is.  
telefonische begeleiding
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
tentamenvoorbereiding
plannen studie (tijd)
uitleg studiestof
opbouw  studieprogramma
bew aking studievoortgang
schrijven scriptie
schrijven w erkstuk
uitvoeren w erkstukken
nabespreken w erkstukken
nabespreken tentamen
studiecoaching 
 
Figuur 9: Percentage respondenten dat bij het betreffende studieaspect aangeeft de 
voorkeur te geven aan begeleiding via telefonische begeleiding 
 
Over het algemeen laten de nieuwe studenten gelijksoortige voorkeuren zien.  
Wat betreft de begeleiding via de mail, zien we wel dat bij de groep nieuwe 
studenten een groter deel via deze manier begeleid wil worden in vergelijking met 
de groep ervaren studenten. Dit geldt voor vrijwel alle voorgelegde aspecten.  
 
 
 
Beoordeling docenten 
 
Kwaliteit 
docenten 
Aan de groep is de vraag voorgelegd hoe men de docenten op een aantal 
kwaliteiten beoordeelt (zie figuur 10). De didactische kwaliteiten en de bereidheid 
op vragen van studenten in te gaan lijken voldoende aanwezig en wordt door ca. 
driekwart van de respondenten die hierover een mening hadden, onderschreven.  
Dat docenten voldoende inspirerend zijn voor studenten wordt door een kleine 
60% beaamd.  
 
De overige 4 kwaliteiten worden echter door minder dan de helft van de 
responsgroep onderschreven en verdienen dus de aandacht. Het meest 
uitgesproken is men over het volgen van het studieproces: nog geen 20% van de 
respondenten vindt dat de docent dit in voldoende mate doet! 
De overige drie kwaliteiten die erg laag scoren zijn: het geven van feedback op het 
studieproces, het stimuleren van studenten om te studeren en het hebben van 
goed contact met de student. Hierbij zijn er geen significante verschillen tussen de 
faculteiten. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
volgen mijn studieproces voldoende
geven voldoende feedback op mijn
studieproces
slagen erin studenten te stimuleren tot
studeren
hebben doorgaans goed contact  met de
studenten
voldoende inspirerend voor de studenten
altijd bereid om op vragen van studenten in te
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Figuur 10: Percentage 'ervaren' studenten dat het eens is met de betreffende stelling 
 
Kijken we vervolgens naar dezelfde aspecten bij de groep nieuwe studenten, dan 
zien we een vrijwel identiek beeld (figuur 11): over het geheel genomen liggen de 
percentages bij de nieuwe studenten die tevreden zijn wat hoger in vergelijking 
met de meer ervaren studenten, maar ook schildert zich weer een duidelijke top 4 
af wat betreft de aspecten waar men het minst tevreden over is: ook bij deze 
groep bv is slechts rond de 30% van de respondenten tevreden over het feedback 
geven en het volgen van het studieproces.  
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Figuur 11: Percentage nieuwe studenten dat het eens is met de betreffende stelling 
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Variatie in begeleiding 
 
Variatie 
tussen de 
cursussen 
Aan de groep respondenten die met meerdere cursussen zijn gestart is gevraagd 
hoe groot men de variatie in begeleiding vindt tussen de verschillenden cursussen. 
Ongeveer een derde heeft aangegeven dit niet te kunnen beoordelen omdat men 
te weinig ervaring met begeleiding had. De overige 354 respondenten laten het 
volgende beeld zien: 
 
5%
42%
45%
8%
te groot groot niet groot/niet klein klein
 
 
In totaal vindt iets minder dan de helft de variatie groot tot zeer groot.  
 
Citaten mbt 
variatie  
Ik heb het niet nagezocht, maar gevoelsmatig zeg ik dat er bij de 
'simpele' cursussen teveel begeleiding is, en juist bij de moeilijkere 
cursussen te weinig 
 
De kwaliteit van de docenten wisselt enorm. Er is sprake van een aantal 
zeer betrokken en inspirerende docenten. Nogal wat docenten doen 
duidelijk hun begeleidingswerk bij de OU er maar bij 
 
Als de student zelf geen contact opneemt, is er geen contact met de 
begeleider. Ik heb daar eigenlijk ook geen behoefte aan, een wat meer 
algemene begeleiding is denk ik een goed idee. Bijvoorbeeld een 
studieschema dat laat zien hoe snel je vordert bij diverse aantallen taken 
per jaar e.d. Of een mailtje: 'Hé <naam>, je hebt al een half jaar geen 
tentamen afgelegd, doe je nog wel iets?' 
 
Als student ben je afhankelijk van de betrokken docent, wat maakt hij/zij 
ervan. Hoe enthousiast.. Er zijn docenten die het geweldig goed doen, er 
zijn er helaas ook een paar die de kantjes ervan aflopen en 'niet thuis' 
geven. 
 
De didactische kwaliteiten wisselen sterk per docent. Op zich heb ik daar 
niet zoveel moeite mee. Wat wel storend is dat de eisen aan een 
onderzoeksverslag ook kunnen wisselen per docent. Wat bij de ene 
docent absoluut niet mag is bij een ander bv weer wel wenselijk 
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Informatie-
voorziening 
rondom 
begeleiding 
Verkeerde of onvoldoende informatie over wat men bij een cursus kan 
verwachten aan begeleiding kan tot ontevredenheid of teleurstelling leiden.  
 
Vandaar dat we de groep gevraagd hebben of de informatievoorziening bij 
aanvang van de cursus omtrent de begeleiding in orde is. Iets meer dan 60% 
van de totale groep is tevreden over deze informatievoorziening, bijna een derde 
is neutraal en 7% geeft aan deze informatie slecht tot zeer slecht te vinden. 
 
Ook bij de nieuwe studenten zien we dat bijna 60% de informatievoorziening als 
'goed' bestempeld, 30% is neutraal, en 10% vindt dit slecht tot zeer slecht.  
 
Wat vindt u van de informatievoorziening bij aanvang van een cursus omtrent de begeleiding die u kunt 
verwachten? 
  N % 
Zeer goed 44 6% 
Goed 396 55% 
Niet goed, niet slecht 231 32% 
Slecht 41 6% 
Zeer slecht 8 1% 
 720  
 
Andere 
behoefte in de 
eindfase 
Aan de groep studenten die in de eindfase van de bachelor danwel van de master 
zitten is de vraag voorgelegd of de behoefte in deze fase anders is dan in het 
voorafgaande traject. Dit blijkt voor ongeveer de helft het geval te zijn: zij 
hebben in deze eindfase intensievere begeleiding nodig. Een zelfde aantal geeft 
aan geen andere behoeftes te hebben. Slechts 1 persoon geeft te kennen dat 
hij/zij in deze fase minder begeleiding nodig heeft. 
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Bij wie voor welke begeleiding? 
 
Bij wie klopt 
men aan? 
Als het om begeleiding gaat tijdens de studie, dan kan een student in principe bij 
diverse personen terecht. Wij hebben studenten gevraagd aan te geven bij wie 
men met welke vraag zou aankloppen (Men kon meerdere antwoorden kiezen, 
vandaar dat het totaal niet exact optelt tot 100%). 
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Figuur 12: Met welke vraag klopt een student bij wie aan? 
 
Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat men de docent of begeleider de meest 
aangewezen persoon vindt als het gaat om de uitleg van de studiestof, het 
uitvoeren en nabespreken van opdrachten/werkstukken, het voorbereiden en 
nabespreken van tentamens, alsook het schrijven van werkstukken en scripties.  
 
Een mentor wordt vooral gezien als de persoon waar men voor de studiecoaching 
en het bewaken van de studievoortgang terecht kan.  
Onderwijsadviseurs tot slot benadert men vooral voor het bespreken van de 
opbouw van het studieprogramma, het plannen van de studie en voor de coaching 
op beroepsperspectief.  
 
Overigens is de coaching op beroepsperspectief ook het onderwerp waarbij de 
groep 'ik weet niet' het grootste is [30%]. Ongeveer een kwart van de 
respondenten zegt niet te weten waar men met vragen over studiecoaching, 
bewaking studievoortgang en studiecoaching terecht kan.  
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Voor de groep nieuwe studenten zien we in grote lijnen een vrijwel identiek beeld. 
Wel is de categorie 'weet ik niet' wat groter en wordt de 'mentor' wat minder vaak 
genoemd, hetgeen bij beginnende studenten niet echt verwonderlijk is. 
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Mentoraat 
 
Mentor In totaal geven 118 respondenten  [16%] aan dat men een mentor toegewezen 
heeft gekregen.  
Van de respondenten zonder mentor zou 66% het wel op prijs gesteld hebben 
wanneer er men een toegewezen had gekregen. Voor de groep nieuwe studenten 
heeft 22% een mentor: van diegene die er geen hebben zou maar liefst 73% dit 
wel op prijs stellen. 
 
Aan diegenen die hebben aangegeven een mentor te hebben is gevraagd hun 
tevredenheid hierover uit te drukken in een rapportcijfer. Het gemiddelde 
rapportcijfer komt uit op een 7,26: Ruim 30% is zeer tevreden (en geeft een 
rapportcijfer 8 of hoger). 35% geeft een 7, terwijl 27% niet echt tevreden is (en 
een 6 of lager geeft). 
Bij de nieuwe studenten zien we het volgende beeld ligt deze beoordeling wat 
lager en komt vooralsnog uit op een 6,63 [let wel: n=19]; 16% is zeer tevreden, 
63% geeft een ruim voldoende en 21% is matig tot niet tevreden. 
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Toelichting op 
de mentor 
 
Citaten 
<naam> is een docent/mentor die je enorm weet te inspireren. Zijn 
bewogenheid voor het vak, de motivatie die hij weet over te brengen, 
maakt hem tot een top-mentor 
 
Ik had een mentor maar deze functie is vervallen na invoering van de 
BAMA 
 
Ik moest eerst goed nadenken wie mijn mentor was. Heb nooit 
persoonlijk contact gehad. Waardeer wel de mentoraatsbijeenkomsten! 
Ze is een prima lerares maar naar mijn gevoel is er te weinig contact. 
Meer studiebegeleiding zou prettig zijn, maar ik kan de mogelijkheden 
daaromtrent niet en de vorige keer dat ik mijn mentor daarover vroeg, 
kreeg ik geen antwoord waar ik iets mee kon. 
 
Ik heb een tweetal emailtjes gehad van mijn mentor, dus een echt 
oordeel geven over mijn mentor kan ik niet. Op dit moment is de 
reactietijd op mijn mailtjes erg lang. Dit is lastig als je snel een 
antwoord wil 
 
Heel degelijke en goed mentoraat. Kan niet beter zoals het nu is 
 
Deze mentor heeft nog nooit contact met mij opgenomen 
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Overzichtstabel naar faculteit 
[Bij aantallen lager dan n=4 worden geen beoordelingen vermeld, aantallen lager dan n=10 maar hoger dan 
n=4  zijn in grijstint weergegeven.] 
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 144 119 132 205 65 40 23 
Ervaring met begeleidingsvormen        
Mailcontact met docent [n=379] 62% 45% 52% 40% 62% 75% 65% 
Begeleidingsbijeenkomsten [n=422] 42% 65% 64% 63% 72% 53% 17% 
Begeleiding via discussiegroepen [n=152] 16% 18% 21% 17% 37% 20% 61% 
Begeleiding via (verplichte) practica [n=172] 24% 21% 9% 38% 26% 13% - 
Telefonisch contact met docent [n=104] 15% 14% 18% 12% 15% 13% 9% 
Persoonlijk gesprek met docent [n=114] 10% 19% 17% 12% 28% 23% 9% 
Landelijke studiedag [n=145] 6% 48% 14% 19% 2% 50% 9% 
        
Mailcontact met docent        
Kwaliteit mail contact docent  6,65 6,65 7,03 7,10 7,82  7,53 8,00 
Hoeveelheid mailcontact docent  5,90 5,58 6,00 6,67 7,82 7,13 7,38 
Kwaliteit mailcontact docent (minst tevreden)  6,66 5,71 6,23 5,44 6,41 6,60 5,86 
Hoeveelheid mailcontact docent (minst tevreden)  6,66 5,68 6,10 5,63 6,24 6,27 6,29 
Kwaliteit mailcontact docent (meest tevreden)  7,84 7,39 7,45 7,53 7,17 6,60 7.86 
Hoeveelheid mailcontact docent (meest tevreden)  7,62 6,71 7,13 7,33 7,00 7,00 7,43 
Docent beantwoordt vragen per mail (zeer) snel  56% 49% 52% 56% 69% 60% 60% 
Het mailcontact met docent voldoet aan verwachting  63% 47% 54% 48% 64% 50% 73% 
        
Begeleidingsbijeenkomsten        
Kwaliteit begeleidingsbijeenkomsten 6,67 6,79 6,96 6,84 6,92 6,93  
Hoeveelheid begeleidingsbijeenkomsten 5,95 5,96 5,38 6,00 6,15 6,43  
Kwaliteit begeleidingsbijeenkomsten (minst tevreden) 6,37 6,32 6,27 5,48 6,24 6,43  
Hoeveelheid begeleidingsbijeenkomsten (minst tevreden) 6,55 5,36 5,38 6,16 6,79 6,29  
Kwaliteit begeleidingsbijeenkomsten (meest tevreden) 7,97 7,58 7,52 7,54 8,09 7,00  
Hoeveelheid begeleidingsbijeenkomsten (meest tevreden) 7,29 6,51 6,23 6,99 7.68 6,57  
        
Functie begeleidingsbijeenkomst        
tentamenvoorbereiding 51% 67% 70% 59% 55% 47% 48% 
Vragenuurtje 46% 55% 49% 51% 51% 57% 39% 
Kennisoverdracht 75% 80% 77% 73% 80% 78% 48% 
Contact met medestudenten 39% 49% 40% 48% 37% 48% 26% 
        
De begeleidingsbijeenkomsten voldoen aan de verwachting 46% 49% 36% 32% 44% 35% - 
        
Begeleiding via discussiegroep        
Kwaliteit begeleiding discussiegroep 5,15 6,15 7,14 5,83 6,10 6,57 6,38 
Hoeveelheid begeleiding discussiegroep 5,15 5,92 7,00 5,22 6,00 6,43 5,88 
Kwaliteit begeleiding discussiegroep (minst tevreden) 5,40 3,38 4,65 4,65 5,71  4,50 
Hoeveelheid begeleiding discussiegroep (minst tevreden) 5,40 4,13 4,50 4,35 5,57  4,00 
Kwaliteit begeleiding discussiegroep (meest tevreden) 6,60 6,38 7,35 6,24 6,79  7,00 
Hoeveelheid begeleiding discussiegroep (meest tevreden) 6,50 5,50 7,15 6,06 6,71  7,33 
De begeleiding via discussiegroepen voldoet aan de 
verwachting 27% 20% 26% 6% 26% 50% 7% 
        
Verplichte practica        
Kwaliteit begeleiding verplichte practica 7,71 6,14 7,25 6,67 4,00   
Hoeveelheid begeleiding verplichte practica 7,57 4,71 7,25 6,67 4,20   
Kwaliteit begeleiding verplichte practica (minst tevreden) 6,21 6,44 5,75 5,48 7,00   
Hoeveelheid begeleiding verplichte practica (minst tevreden) 6,29 6,67 5,50 5,87 7,08   
Kwaliteit begeleiding verplichte practica (meest tevreden) 7,36 7,72 7,50 7,67 7,25   
Hoeveelheid begeleiding verplichte practica (meest 
tevreden) 7,18 7,22 6,88 7,41 7,08   
De begeleiding via verplichte practica voldoet aan de 
verwachting 74% 58% 58% 55% 63%   
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Telefonische begeleiding docent 
Kwaliteit begeleiding telefonisch docent 7,38 6,50 5,69 6,56    
Hoeveelheid begeleiding telefonisch docent 6,23 4,50 4,62 6,38    
Kwaliteit begeleiding telefonisch docent (minst tevreden) 6,63 5,44 5,75 6,11 6,25 6,75  
Hoeveelheid begeleiding telefonisch docent (minst tevreden) 6,50 4,44 5,63 6,00 5,50 6,25  
Kwaliteit begeleiding telefonisch docent (meest tevreden) 7,63 7,56 6,25 7,33 6,13 7,25  
Hoeveelheid begeleiding telef. docent (meest tevreden) 7,25 6,33 5,88 7,22 6,13 6,50  
Telefonische bereikbaarheid van de docent is (zeer) goed 67% 65% 52% 64% 67% 60%  
De begeleiding via telefonisch contact voldoet aan de 
verwachting 67% 29% 38% 48% 50% 40%  
        
Persoonlijk gesprek docent         
Kwaliteit persoonlijk gesprek docent 7,14 7,09 5,92 7,56 6,50 7,75  
Hoeveelheid begeleiding via pers. gesprek docent 7,57 7,09 4,38 6,94 6,67 5,25  
Kwaliteit persoonlijkgesprek docent (minst tevreden) 7,00 5,17 5,67 5,86 7,00 5,20  
Hoeveelheid begeleiding via pers. gesprek docent (minst 
tevreden) 6,88 5,00 5,67 5,71 6,83 5,60  
Kwaliteit persoonlijk gesprek docent (meest tevreden) 8,13 7,67 6,56 7,43 7,67 7,20  
Hoeveelheid begeleiding via pers. gesprek docent (meest 
tevreden) 8,13 7,33 6,33 7,29 7,58 7,20  
De begeleiding via pers. Gesprek docent voldoet aan de 
verwachting 80% 52% 53% 54% 82% 56%  
        
Landelijke studiedagen        
Kwaliteit begeleiding landelijke studiedagen 5,80 6,83 6,25 6,71  6,46  
Hoeveelheid begeleiding via land. Studiedagen 5,20 6,39 5,25 6,25  5,77  
Kwaliteit begeleiding land. studiedagen (minst tevreden) 5,00 6,23 5,50 5,30  6,29  
Hoeveelheid begeleiding via land. studiedagen (minst 
tevreden) 5,00 5,97 5,30 5,60  6,14  
Kwaliteit begeleiding land. studiedagen (meest tevreden) 5,50 7,21 6,40 6,20  6,14  
Hoeveelheid begeleid. via land. Studiedag. (meest tevreden) 5,50 6,74 6,10 6,10  6,14  
Begeleiding via land. Studiedag. voldoet aan de verwachting 50% 54% 44% 56%  47%  
        
Behoefte aan meer begeleiding bij:        
Uitvoeren opdrachten/werkstukken 24% 24% 18% 23% 11% 25% 17% 
Nabespreken tentamen 15% 27% 32% 19% 26% 23% 17% 
Nabespreken opdrachten/werkstukken 18% 24% 20% 25% 15% 13% 22% 
Uitleg van de studiestof 22% 38% 38% 27% 15% 35% 44% 
tentamenvoorbereiding 20% 37% 40% 27% 26% 15% 26% 
Plannen (qua tijd) van de studie 17% 14% 18% 12% 15% 20% 13% 
Schrijven van een werkstuk 15% 14% 13% 21% 3% 28% 17% 
Schrijven van een scriptie 10% 13% 7% 10% 3% 15% 0% 
Opbouw van mijn studieprogramma 22% 17% 23% 20% 15% 18% 26% 
Bewaken van de studievoortgang 25% 21% 27% 22% 15% 28% 22% 
studiecoaching 23% 27% 32% 27% 17% 20% 17% 
Tijdens de propedeuse 5% 21% 16% 16% 8% 5% - 
Tijdens de post-propedeuse 2% 11% 18% 11% 11% - 4% 
Tijdens de stage 1% 5% 6% 5% 2% 8% - 
Tijdens de scriptiefase 7% 8% 7% 6% 3% 15% - 
        
Beoordeling docenten        
Docenten beschikken over voldoende didactische kwaliteiten 81% 78% 74% 72% 84% 68% 71% 
Docenten zijn voldoende inspirerend voor de studenten 67% 67% 62% 56% 76% 59% 44% 
Docenten volgen mijn studieproces voldoende 24% 14% 12% 15% 36% 21% 19% 
Docenten geven voldoende feedback op mijn studieproces 29% 14% 18% 21% 41% 28% 31% 
Docenten zijn altijd bereid om op vragen van studenten in te 
gaan 87% 68% 75% 66% 90% 79% 77% 
Docenten hebben doorgaans goed contact met de studenten 52% 44% 51% 36% 63% 60% 53% 
Docenten slagen erin studenten te stimuleren tot studeren 34% 36% 40% 32% 56% 27% 40% 
        
Mentoraat        
Heeft een mentor 9% 23% 16% 14% 15% 26% 44% 
Heeft geen mentor, maar zou graag een mentor hebben 56% 67% 69% 72% 60% 66% 62% 
Tevredenheid mentoraat 5,15 6,89 5,71 6,64 7,33 5,90 4,20 
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